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I N T R O D U C C I O N 
INTRODUCCION 
Aunque l a C o l p o s c o p í a f u e d e s c r i t a eri 3 9 2 5 p o r H i n s e l m a n n 
no e s , s i n o d e s d e h a c e a p r o x i m a d a m e n t e 10 a ñ o s , e n q u e s e 
h a c o n v e r t i d o e n u n m é t o d o i m p o r t a n t e p a r a e l c l í n i c o en e l 
m a n e j o de l a s p a c i e n t e s con P a p a n i c o l a o u a n o r m a l ( 1 , 5 , 6 , 
1 0 , 1 2 ) . 
Con e l colposcopío s e r e a l i z a u n a v i s i ó n f r o n t a l de l a s u - -
i i 
p e r f i c i e d e l c u e l l o a un a u m e n t o q u e o s c i l a , e n g e n e r a l , 
e n t r e 10 y 20 v e c e s , l o q u e p e r m i t e a p r e c i a r con d e t a l l e : 
3 . La d i s p o s i c i ó n de s u s u p e r f i c i e . 
2 . Su c o l o r 
3 . La i m a g e n q u e s e d i b u j a e n e l l a . 
4 . E l a s p e c t o y l a d i s t r i b u c i ó n de l o s v a s o s . 
Los e l e m e n t o s m o r f o l ó g i c o s q u e o r i g i n a n l a s i m á g e n e s o b s e r 
v a d a s p o r c o l p o s c o p í a s o n : 
3 . E l t i p o de E p i t e l i o : c i l i n d r i c o o e s c a m o s o y l a s r e l a -
c i o n e s e n t r e a m b o s . 
2 . E l e n g r o s a m i e n t o , a d e l g a z a m i e n t o o l a a u s e n c i a d e l epi_ 
t e l i o . 
3 . La p r e s e n c i a de d e s e m b o c a d u r a s g l a n d u l a r e s y s u r e l a -
c i ó n con e l e p i t e l i o e s c a m o s o o c i l i n d r i c o 
4 . La d i s p o s i c i ó n de l a c a p a b a s a l , e n e s p e c i a l s u s i r r e -
g u l a r i d a d e s y s i n u o s i d a d e s . 
5 . E l a u m e n t o r e l a t i v o , d e n t r o d e l e p i t e l i o d e l v o l u m e n de 
l o s n ú c l e o s . 
6 . La d i s t r i b u c i ó n de l o s v a s o s e n l a e s t r o m a y s u p r o x i -
m i d a d a l a s u p e r f i c i e . 
L a s d i ve r s a s mod i f i c a c i o n e s de e s t o s e l e m e n t o s h a c e n apare^ 
c e r e n l a s u p e r f i c i e d e l c u e l l o d i s t i n t a s i m á g e n e s , q u e c a 
r a c t e r i z a n c a d a u n o de l o s c u a d r o s c o l p o s c o p i c o s y p e r m i t e n 
o r i e n t a r n o s a c e r c a de l a a r q u i t e c t u r a m i c r o s c ó p i c a d e l t e 
j i d o . Con l a c o l p o s c o p í a . , n o p o d e m o s , s i n e m b a r g o , c o n o c e r 
l a s ^ c a r a c t e r í s t i c a s de l a s c é l u l a s q u e c o m p o n e n e l e p i t e l i o 
y , p o r l o t a n t o , a l n o p o d e r e n j u i c i a r l a m o r f o l o g í a d e l c i -
t o p l a s m a n i l a d e l n ú c l e o , n o p o d e m o s n u n c a a f i r m a r n i n e - -
g a r c o n t o d a c e r t e z a l a e x i s t e n c i a d e u n c á n c e r d e l c u e l l o . 
L o c a l i z a d a l a z o n a » a menudo l i m i t a d a , e n q u e l o s c a m b i o s 
a r q u i t e c t u r a l e s d e l t e j i d o s o n más m a n i f i e s t o s , e s p o s i b l e 
r e a l i z a r de i n m e d i a t o _ u n a b i o p s i a d i r i g i d a de e l l a , e v i t a n -
do a s í l a t o m a i n d e s c r i m i n a d a s o b r e u n a l e s i ó n b e n i g n a , p e -
r o i n q u i e t a n t e a s i m p l e v i s t a , e n de t r imento de l a más s o s -
p e c h o s a , p e r o a menudo i n v i s i b l e . 
La c o l p o s c o p í a no n o s i n f o r m a s o b r e e l e s t a d o de l a m u c o s a 
e n d o c e r v i c a l , a v e c e s s ó l o v i s i b l e e n s u p a r t e mas i n f e r i o r . 
E s t a e s u n a l i m i t a c i ó n d e l m é t o d o , e s p e c i a l m e n t e i m p o r t a n t e 
c u a n d o n o e s v i s i b l e l a u n i ó n e s c a m o s o c i l i n d r i c a , como -
o c u r r e en e d a d e s a v a n z a d a s . 
Se h a d e s c r i t o q u e l a b i o p s i a c e r v i c a l o r i e n t a d a b a j o c o l -
p o s c o p i a b r i n d a un é x i t o de a p r o x i m a d a m e n t e 90% y q u e e s 
p o s i b l e a b a t i r l a c o n i z a c i ó n en un 80-85% ( 4 , 5 , 7 , 1 6 ) . 
L a s i n d i c a c i o n e s p a r a l a c o l p o s c o p i a s o n : 
1 . Todo c a s o de c i t o l o g í a c e r v i c a l a n o r m a l , i n d e p e n d i e n -
t e m e n t e de l a e d a d , p a r i d a d y a c t i v i d a d s e x u a l de l a 
p a c i e n t e . , 
2 . Toda l e s i ó n c e r v i c a l , v a g i n a l o v u l v a r s o s p e c h o s a , i n 
d e p e n d i e n t e m e n t e d e l r e s u l t a d o c i t o l ó g i c o . 
3 . Todo c a s o de l e s i ó n c e r v i c a l p r e v i a m e n t e t r a t a d a , p a r a 
v a l o r a r e l r e s u l t a d o f i n a l . 
E l o b j e t i v o de e s t e e s t u d i o , e s p r e s e n t a r n u e s t r o s r e s u l t a 
d o s de l a c o l p o s c o p i a e n e l d i a g n ó s t i c o de l a s p a c i e n t e s 
c o n c i t o l o g í a c e r v i a l a n o r m a l . 
I t 
M A T E R I A L Y M E T O D O 
MATERIAL V METODO 
Se e s t u d i a r o n 160 p a c i e n t e s con c i t o l o g í a c e r v i c a l a n o r m a l 
e n v i a d a s de l a campaña d e l DOC a l s e r v i c i o d e G i n e c o l o g í a 
O n c o l ó g i c a d e n u e s t r o H o s p i t a l , e n e l l a p s o c o m p r e n d i d o de 
H o v i e m b r e de 1 9 8 3 a N o v i e m b r e de 1 9 8 S . 
A t o d a s e l l a s s e l e s p r a c t i c ó b i o p s i a e x o c e r v i c a l o r i e n t a -
d a p o r c o l p o s c o p í a u t i l i z a n d o u n a p i n z a de S c h u b e T t y l e -
g r a d o e n d o c e r v i c a l con c á n u l a de R a n d a l l . E l c o l p o s c o p i o 
u t i l i z a d o f u e un c o l p o s c o p i o MTX O l y m p u s O p t i c a l CO.LTD 
M o d . 2 0 5 1 5 y s e u t i l i z ó l a c l a s i f i c a c i ó n c o l p o s c ó p i c a , de -
a c u e r d o a l I I C o n g r e s o M u n d i a l de P a t o l o g í a C e r v i c a l y C o l 
p o s c o p í a ( 1 3 ) ( T a b l a I ) . 
R E S U L T A D O S 
R E S U L T A D O S 
EDAD: La e d a d de l a s p a c i e n t e s o s c i l ó e n t r e l o s 21 y 59 
a ñ o s c o n un p r o m e d i o de 35 a ñ o s de e d a d . 
E l 74$ de n u e s t r a s p a c i e n t e s e s t á n c o m p r e n d i d a s e n t r e l a 
t e r c e r a y l a c u a r t a d é c a d a de l a v i d a ( T a b l a I I ) . 
PARIDAD: E l p r o m e d i o de p a r i d a d f u e de 4 h i j o s p o r p a c i e n 
t e como m u e s t r a l a T a b l a I I I . ; 
CITOLOGIA DE ENVIO: E l 46% de l o s c a s o s , l a c i t o l o g í a de 
e n v í o f u e c l a s e I I I , en 14?e p o r c l a s e IV y en 401 p o r c l a -
s e V. ( T a b l a IV) . 
HISTOLOGIA: La c l a s i f i c a c i ó n h i s t o l ó g i c a u t i l i z a d a , f u e l a 
de N e o p l a s i a C e r v i c a l I n t r a e p i t e l i a l ( N I C ) , de a c u e r d o a 
l o s c o n c e p t o s d e l D T . R a l p h R i c h a r t ( 1 0 ) . Los r e s u l t a d o s 
h i s t o l ó g i c o s de l a b i o p s i a c e r v i c a l d i r i g i d a p o r c o l p o s c o -
p í a , m o s t r a r o n : 14% de c e r v i c i t i s c r ó n i c a , 91 NIC I , 191 
NIC I I , 57% NIC I I I y U M i c r o i n v a s o r . ( T a b l a V ) . 
CQLPOSCOPIA: T o d a s l a s c o l p o s c o p í a s f u e r o n s a t i s f a c t o r i a s 
y en l a T a b l a V I , s e m u e s t r a n l o s h a l l a z g o s c o l p o s c ó p i c o s . 
CORRELACION COLPOSCOPIA-DIAGNOSTICO HISTOLOGICO: ( T a b l a V I I ) 
En n u e s t r o s c a s o s , 4 3 , c u y a c o l p o s c o p i a f u e i n f l a m a t o r i a , 
e l e s t u d i o h i s t o l ó g i c o e s t u v o a c o r d e e n e l 351 de l o s c a s o s 
d e m o s t r a n d o un g r a d o m a y o r como e n e l NIC I e n e l 12%. A d ¿ 
más s e e n c o n t r ó un 53% de l e s i ó n más a v a n z a d a como f u e NIC 
I I y I I I . 
En l o s c a s o s c u y o h a l l a z g o c o l p o s c ó p i c o f u e e p i t e l i o b l a n c o 
e l e s t u d i o h i s t o l ó g i c o d e m o s t r ó 7% d e c e r v i c i t i s , 46% de 
D i s p l a s i a L e v e - M o d e T a d a y 45% de NIC I I I . E n c o n t r a m o s 2% de 
C a c u m i c r o i n v a s o r . 
A n t e e l h a l l a z g o c o l p o s c ó p i c o de m o s a i c o , e l 96% c o r r e s p o n -
d i ó a NIC I I I y e l 4% a l e s i ó n i n f l a m a t o r i a . 
Cuando l a c o l p o s c o p í a d e m o s t r ó p u n t i l l e o , t o d o s l o s c a s o s 
p r e s e n t a b a n h i s t o l ó g i c a m e n t e a l t e r a c i o n e s c e l u l a r e s , 46% 
NIC I - I I y 54% NIC I I I . 
L a b i o p s i a c e r v i c a l o r i e n t a d a c o n u n a c o l p o s c o p í a q u e demos 
t r a b a v a s o s a n o r m a l e s , 27% d e m o s t r ó p r o c e s o i n f l a m a t o r i o , -
18% NIC I I y 5 5% NIC I I I . 
C O M E N T A R I O S 
* 
COENTARIOS 
La c o l p o s c o p i a n o e s un m e t o d o n u e v o en e l campo de l a Gine_ 
c o l o g i a , s i n e m b a r g o h a y q u e d e s t a c a r q u e n o e s , s i n o h a c e 
a p r o x i m a d a m e n t e 15 a ñ o s c u a n d o s e l e d i ó más i m p o r t a n c i a e n 
e l d i a g n ó s t i c o de l a s p a c i e n t e s c o n c i t o l o g í a c e r v i c a l anoT 
m a l . ( 1 , 5 , 6 , 8 , 1 0 , 12 ) . 
H i s t ó r i c a m e n t e l a c i t o l o g í a y l a c o l p o s c o p i a s e h a n c o n s i d e ^ 
r a d o como m é t o d o s de d i a g n ó s t i c o e n c o m p e t e n c i a , s i n e m b a r -
go e n l a a c t u a l i d a d , s e r e c o n o c e q u e ambos m é t o d o s t i e n e n 
s u s l i m i t a c i o n e s y q u e u n o a o t r o d e b e n de c o m p l e m e n t a r s e . 
0 2 , 1 4 , 1 5 ) . 
La c i t o l o g í a e s u n m e t o d o d e l a b o r a t o r i o y l a c o l p o s c o p i a 
un m é t o d o c l í n i c o y ambos v a l o r a n d i f e r e n t e s a s p e c t o s de l a 
n e o p l a s i a . 
T r a d i c i o n a l m e n t e , l a s p a c i e n t e s p o r t a d o r a s de u n a c i t o l o g í a 
c é r v i c o - v a g i n a l a n o r m a l e r a n m a n e j a d a s m e d i a n t e l a s e c u e n c i a 
de b i o p s i a c e r v i c a l m u l t i f r a g m e n t a r i a p o r S c h i l l e r , q u e b r i n 
d a b a a p r o x i m a d a m e n t e un 7 0 1 de c e r t e z a , c o n i z a c i ó n d i a g n ó s -
t i c a y p o r ú l t i m o e l t r a t a m i e n t o d e f i n i t i v a . ( 3 , 9 ) . 
En n u e s t r o H o s p i t a l , r e a l i z á b a m o s 150 c o n i z a c i o n e s d i a g n ó s -
t i c a s p o r a ñ o . Con l a i n t r o d u c c i ó n de l a c o l p o s c o p i a en 
n u e s t r o s e r v i c i o h e m o s a b a t i d o h a s t a e l momento e n un 50$ 
l a c o n i z a c i ó n d i a g n ó s t i c a , s i n e m b a r g o , l a l i t e r a t u r a s e ñ a 
l a q u e e n c o l p o s c o p í a s s a t i s f a c t o r i a s , e s t e m é t o d o e s c a p a z 
de o b v i a r e l c o n o h a s t a e n u n 8 5 $ . ( 2 , 5 , 1 6 ) . 
En e l p r e s e n t e t r a b a j o e v a l u a m o s 160 p a c i e n t e s c o n P a p a n i -
c o l a o u a n o r m a l y c o l p o s c o p í a s a t i s f a c t o r i a . 
La l i t e r a t u r a s e ñ a l a e f e c t i v a m e n t e q u e a n t e u n a c o l p o s c o p í a 
• i 
a n o r m a l : e p i t e l i o b l a n c o , m o s a i c o , e t c . l a t r a d u c c i ó n h i s -
t o l ó g i c a p u e d e v a r i a r d e s d e u n a d i s p l a s i a l e v e h a s t a un c a r 
c i n o m a i n s i t u . ( 1 1 , 1 2 ) . 
E f e c t i v a m e n t e d e a c u e r d o a n u e s t r o s r e s u l t a d o s , e l h a l l a z -
go c o l p o s c ó p i c o q u e más s e r e l a c i o n ó c o n c a r c i n o m a e s m o s a i 
co y p u n t i l l e o » e n c o n t r a n d o q u e a n t e e s t a i m a g e n e l c a r c i n c » 
ma s e d e t e c t ó e n e l 82$ de l o s c a s o s (NIC I I I ) . 
E l e p i t e l i o b l a n c o s e c o r r e l a c i o n ó c o n u n c a r c i n o m a o d i s -
p l a s i a s e v e r a (NIC I I I ) e n un p o r c e n t a j e más b a j o : 4 5 " . 
I n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l t i p o de i m a g e n , n u e s t r o s h a l l a z g o s 
en c o l p o s c o p í a n o s d e m u e s t r a n un 94$ de c e r t e z a , t omando e n 
c u e n t a d e s de d i s p l a s i a 1 e v e , a s i como a q u e l l o s c a s o s en q u e 
l a c o l p o s c o p í a f u e i n f l a m a t o r i a y q u e s e c o r r o b o r ó h i s t o l ó -
g i c a m e n t e . 
I 
t 
C O N C L U S I O N E S 
CONCLUSIONES 
E l 74$ de l a s p a c i e n t e s e n n u e s t r o e s t u d i o s e e n c o n t r a 
b a n e n t r e l a t e r c e r a y c u a r t a d é c a d a de l a v i d a . 
M e d i a n t e Xa c o l p o s c o p i a s e l o g r ó a b a t i r e n un 50$ e l 
c o n o d i a g n ó s t i c o . 
La b i o p s i a d i r i g i d a p o r c o l p o s c o p i a t u v o r e l a c i ó n h i s -
t o l ó g i c a • a c e r t a d a e n e l 94$ de l o s c a s o s . 
La l e s i ó n c o l p o s c ó p i c a q u e más s e r e l a c i o n ó c o n NIC I I I 
f u e e l m o s a i c o y o c u r r i ó e n e l 96$ d e l o s c a s o s . 
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